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  寅十月            世話心得井戸鉄太郎、同介奥村季五郎、依田克
之丞 
調所出役弐部 但前同断 組頭三部 勤番弐部 下番壱部 但し下番は五十冊以上の
品両度に拝借候事 
















天保 15 年（1844）から弘化 3 年（1846）にかけて、書物を丁寧に扱うことが達として
出されるが、借覧等に関して大きな変更は見られない。 












































官文庫を引き継いで、翌明治 18 年（1885）12 月の内閣制度の創始とともに、新設の内閣




























































一番割合の多かったものは、「文学」の分類で 1021 部 27.4％を占めていた。次に、「歴史」
の分類が 993 部、26.7%であり、「文学」と「歴史」に分類される書物だけで、和書の半数
以上を占めていた。次いで「政治・法制附故実」が 349 部、9.4%であり、「政治・法制附故





















































































寛文 10 年（1670）、『本朝通鑑』40 巻、『続本朝通鑑』230 巻、前編 3 巻、『本朝通鑑』
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萩藩明倫館、名古屋藩明倫堂、和歌山藩学習館の 3 校である。 
 
3.1.2 萩藩明倫館の文庫運営 





















天保十四年十二月廿日伺指令                山県半七 
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 借りている書物を粗末に扱った者には 5 日の出席停止とすること、書物を紛失した者は、
その親が出席停止期間を伺い、当人が謹慎することが記されている。このことから、書物
何書            誰分 
            士族何番頭 
            肝煎 
            検断 
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類される、軍書が確認された。14 の文庫で計 948 作品が見られた。その内、2 つ以上の文











































































































































































































 本論文で、分析対象とした 15 の文庫のうち、昌平坂学問所、名古屋藩明倫堂、萩藩明倫
堂、彦根藩弘道館、秋月藩稽古堂、大聖寺藩時習館、津藩有造館、福井藩明道館、和歌山









































































































5 月、老中松平定信の命によって寛政の改革の一環として、享保 7 年（1722）の出版取締
令を基にして、出版取締令が出されている。 












   一、書物類古来より有来通ニて事済候間、自今新規ニ作出申間敷候、若無拠儀ニ候
ハバ、奉行所え相伺、可受差図候、 
   一、近年子供持遊ひ草紙絵本等、古代之事ニよそへ、不束成儀作出候類相見候、以
来無用ニ可致候、 
   但、古来之通質朴ニ仕立、絵様も常体ニいたし、全子供持遊ひニ成候様致候儀は不
苦候、 
   一、浮説之儀、仮名書写本等ニ致し、見料を取、貸出候儀致間敷候、 
     但、浄瑠理本は制外之事、 
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回から第 15 回までを原文に沿って訳すが、煩雑な部分は大幅に省略し、または理解の便を
はかって説明を加え、筋を把握しやすくした抄訳である。 
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